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SUMBANGAN KE TABUNG MYBJFT 
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SULTAN AHMAD SHAH menyaksikan Hllmey Mohd. Talb (kanan) menyampalkandana sumbangan tabungMyGi#kepada, i:;oA 
Tengku Abdullah dalam Majlls Pelancaran Mygi# UMP sambil dlperhatlkan Ad nan Yaakob, Idris Jusoh dan Dalng Nasir ].3 ,1 wi:.u Ibrahim di Kuala Lumpur. kelmarln. f j f.I<:r!.:i.':'. 
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Sultan Pahang lancar MyGift UMP ~~~~~~ 
til.D>J 
KUALA LUMPUR 2 Okt. - Sultan 
Pahang, Sultan Ahmad Shah 
melancarkan program inisiatif 
saluran sumbangan Universiti . 
Malaysia Pahang (UMP), MyGift 
UMP di sebuah hotel di sini 
malam tadi. · 
Program MyGift diperkenal-
kan UMP sebagai .inisiafif salu-·· 
ran sumbangan bagi tujuan ta-
jaan pelajaran dru;i penyediaan 
kemudahan prasarana untuk 
meningkatkan mutu pembelaja-
ran sedia ada. 
Kewujudan'nya ip.erupakan 
satu kemudahan kepada warga 
kampus dan alumni UMP serta 
· pihak luar terutama industri dan 
syarikat untuk menyumbang ke-
pada tabung endowmea univer-
siti berkenaan. 
. Naib Canselor · UMP, Prof. 
Datuk Dr. Daing Nasir Ibrahim 
berkata, sejak dimulakan tahun 
lalu, sebanyak RM13 juta telah 
. dikumpulkan basil ~umbangan 
21 penyumbang membabitkan 
pihak jabatan, korporat dan in-
dustri. 
Katanya, inisiatif MyGift me-
rupakan respons strategik UMP 
terhadap seruan Kementerian 
Pendidikan Tinggi untuk mene-
roka prospek endowmen dan 
wakaf pendidikan tinggi secara 
lebih intensif dengan kerjasama 
agensi awam, organisasi korpo-
rat dan Majlis Agama Islam di 
negeri-negeri. 
"Sumbangan sebegini akan 
'inengembalikan wang' ke da-
lam bentuk biasiswa dan bantu-
an kepada pelajar dan memban-
tu untuk menjayakan kegiatan 
yang dijalankan oleh pihak uni-
versiti. 
"Alhamdulillah dana 
terkumpul kini teiah berupaya 
&"g..il:il.S'-{ 
dimanfaatkan untuk Endo~11 i;: 1 .. r:.1 
men Biasiswa Pelajar bernili\ici r ~n 
RM400,ooo kepada n penerirwc,c 
buat julu'.ng kalinya dan ju,&aJ 1111~ 
pemberian Ip.sentif . Pendigisxnsil 
kan sebanyak RMl,OOO kepa9J!wyrr 
mahasiswa UlVJP yang kur~)11 n'\1 
berkemampuan;• katanya dal'Wk ru;n 
ucapan aluan dalam mai~{ ru;rl 
pe~ancaran itu. u; li;n 
Yang turut berangkat Sult:S\'f ~rn 
nah Pahang, Sultanah Hajfil.'ICm 
Kalsom; Tengku Mahkota Pgitr;T 
hang, Tengku Abdullah Sult~1o!tD 
Ahmad Shah dan Tengku Pu@Ji::i612 
Pahang, Tunku Azizah Aminflhjni 
Maimuncµi Iskandariah. I9il 1smi 
Turut hadir dalam majlis iit-lilr:rl!qq 
Mente~i Besar Pahang, DatlJl;.&19>1 
Seri Adnan Yaakob; Mentfili iT 
Pendidikan Tinggi, Datuk Sw~1n91 
Idris Jusoh dan Pengerusi ~em"i CffiiJ 
baga Pengarah UMP, Datu~ SEJJ).::;,:tr£! 
Hilmey Mohd. Taib. !rd" 1 
ill~c; J!J>J 
